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Tie- ja vesirakennushallitUkSen  laatiman tilastokatsauksen 
tarkoituksena on antaa yleiskuva yleisten teiden liikenne-
turvallisuudesta ja sen kehityksestä v. 1980 sekä liikenne-
onnettomuuksien jakautuxnisesta tie- ja vesirakennuspiireit 
täin ja onnettomuustyypeittäin.  Selvitys pohjautuu poliisin 
TVL: lle tekemiin onnettomuusilmoituksiin. 
Selvitys on laadittu jaostopäällikkö Matti Roineen johdolla 
käyttöosaston liikennetoimistossa. ATK-toimintojen osalta 
 on  työstä huolehtinut TVH:n tietojenkäsittelytoimiSto. 
Yli-insinööri Kirill Härkänen 
KÄSITTEIDEN MÄ)RITTELY 
Yleiset käsitteet 
Lii kenneonnettornuus 	 Omalsuusvahjnkoihin ja/tai henkjlilvahjnkoihin johta- 
nut kulkuneuvon liikkumisesta johtunut lilkenneta-
pahturna, jossa on ollut osallisena ainakin yksi liik-
kuva kulkuneuvo. Iässä tilastojulkaisussa on käsitel-
ty vain tieliikenteessä tapahtuneita liikenneonnetto-
nuuksia, joista yksinkertaisuuden vuoksi käytetään 
nyts nimitystä' nnnettonuus. 
Kuolemaan johtanut onnettomuus 	Onnettomuus, jonka seurauksena vähintään yksi hen- 
kilt on kuollut 30 vrt:n kuluessa onnettomuuden te -
pahtumisesta. 
Varnmoihin johtanut onnettomuus 	Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuol- 
lut. mutta vähintään yksi henkilt on saanut vannoja. 
Henkilövahinkoihin johtaneet 	 Kuolemaan ja vamnoihin johtannet onnettonnudet yh - 
onnettomuudet 	 teensä. 
Omaisuusvahinkoihin johtanut 	 Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut 
onnettomuus 	 tai vammautunut. 
Yleiset tiet 	 Tiet, joilla TVL toimii tienpitäjäuä. Yleiset tiet 
luokitellaan seuraavasti: 
Valtatiet 
Maantiet 	Kantatiet 
Muut maantiet 
Paikallistiet 
Onnettomuustiheya (onn./km.v) 	 Onnettomuuksien määrä vuodessa laskettuna tiekilo- 
metriä kohti. 
Onnettomuusaste (onn./1O 8 ajonkm) 	Onnettomuuksien määrä jaettuna ajosuoritteella.  
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Onnettomuus tyyppililokitUS 
leisirunät onnettomuus 
tilanteet 
onnattomuustyyppi 	Määrittely 
Yksittäi sonnettornuus 	Osallisesa yksi rnoottoriaioneuvo 
Ohitusonnettomuus 	Osallisena kaksi tai useampia 
moottoriajoneuvOja. Joku asahi-
nan oli ohittamassa. 
Kääntymisosnetto - 	Onallisena kaksi tai useampia 
suun 	moottoriajofleuvoja. joista aina- 
kin yksi oli kääntymnässä. Ei ss
-sählä  ohitus- eikä risteämison-
nettomuuksia. 
Risteämisonnettomuus 	Osalhisena kaksi tai useampia 
moottoriajoneuvOja.  Joku osalli-
sista oli tulossa risteävältä 
tieltä. Ei sisällä kääntymnis-
eikä ohitvsonnettomvuks ja. 
KohtaamnisonnettOmuuS 	Osallisena kaksi tai useampia 
moattoriajoneuvcja. Osahhisat 
 tulossa vastakkaisista suunnis 
 ta.  Ei sisällä kääntymis-. ohj
-tan-  eikä rjsteämnjsonnsttomuuksia. 
Peräänejo-önnettO 	Osallisena kaksi tai useampia 
muun 	moottoriajoneuvoja. Ei sisällä 
ohitus- eikä kääntynmisonnetto-
muuksia. 
Jalaskulkijaonnetto 	Osahlisesa jalanku ikija. 
mu us 
Pp-onnettomnuus 	Osalhisena polkupyirä.  Ei sisällä 
jalankulkijaormnettomuuksia.  
Mopo-onnettomuus 	Osalhisema nopo. Ei sisällä jalan- 
kulkija- eikä pp-annettomuuksia. 
Eläinonnettomnuus 	Moottoriajoneuvon ja eläimen väli- 
sen onnettomuus. 
Plust onnettomaudet 	Sisältää edelhisiin ryhmiin suu- 
lunattomat onneltomuudet. 
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JOHDANTO 
Tie- ja vesirakennushallitus on vuodesta 1967 lähtien ti-
lastoinut poliisin tieviranomaisille ilmoittamat liikenne-
onnettomuudet, jotka ovat tapahtuneet tie- ja vesirakennus
-laitoksen ylläpitämillä yleisillä teillä. Laadituissa ti-
lastoissa on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että 
kunkin onnettomuuden tapahtuxnapaikkaa ja tieolosuhteita 
 koskevat tiedot ovat mandollisimman tarkat. Ennen lopullis-
ta tilastointia esitetyt tiedot täsmennetään tapauskohtai-
sesti TVL:n piireissä. 
Vuodesta 1974 alkaen on tärkeimmät onnettomuustilastoa kos-
kevat tiedot julkaistu vuosiraportissa, jossa  on myös käsi-
telty tarkasteluvuoden onnettomuuskehityksen keskeisiä piir-
teitä. 
Koko tie- ja katuverkkoa koskevia liikenneonnettomuustilas-
toja laativat Suomessa mm. Tilastokeskus, Vahinkovakuutuksen 
tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastokeskus laatu viral-
lisen onnettomuustilaston, joka sisältää kaikki poliisin 
Tilastokeskukselle ilmoittamat onnettomuudet. Vahinkovakuu-
tuksen tilastokeskus laatu vakuutusyhtiöiden liikennevahin-
kotilaston liikennevakuutuksen ottajien vahinkoilmoitusten 
perusteella ja se sisältää myös suuren joukon sellaisia on-
nettomuuksia, jotka eivät tule poliisin tietoon. Liikenne-
turvan ennakkotilasto perustuu poliisin erityisesti Liiken-
neturvalle lähettämiin ennakkotietoihin henkilövahinkoon 
johtaneista onnettomuuksista. 
TVH:n liikenneonnettomuustilasto on tallennettu ATK-rekis-
teriin, josta tulostetaan vuosittain vakioraportteima  ta-
pauskohtaisia onnettomuustietoja sisältävä perustilasto ja 
 piirikohtaiset  sekä koko maata koskevat yhdistelmätilastot.
TVH:n tilasto on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti 
 tie-  ja liikennesuunnittelijoita sekä tienpidosta huoleh-
tivia viranomaisia. Sitä käytetään yleisten teiden liiken-
neturvallisuuden tason seuraamiseen, tie- ja liikenneympä- 
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ristöön kohdistuvien toimenpiteiden ohjaaniseen, tiekohtaisiin 
onnettomuusselvityksiin sekä eri toimenpiteiden vaikutusten 
tutkimiseen. 
Vuoden 1978 alussa toteutettiin poliisin, Tilastokeskuksen ja 
 tie-  ja vesirakennushallitukSen  yhteistyönä tilastointiuudis 
 tus,  jossa muutettiin onnettomuuksien ilmoittamiskäytäntöä. 
Myöhemmin tarkennettiin lisäksi ilmoitusten tietosisältöä  mm. 
vainmoihin johtaneiden onnettomuuksien osalta. Nämä uudistukset 
ovat mandollisesti aiheuttaneet sen, että tiedoksi tulleiden 
onnettomuuksien kokonaismäärä sekä vamnoihin johtaneiden on-
nettomuuksien määrä kasvoi vuonna 1978 huomattavasti. Asiaa 
tutkitaan parhaillaan erillisessä projektissa. 
Tilastoa on  vuosien mittaan myös muutenkin kehitetty. Vuonna 
 1978 tarkennettiin  kevyen liikenteen (osallisena mopedi, pol-
kupyörä tai jalankulkija)  onnettomuuden määrittelyä siten, 
että myös kevyen liikenteen keskinäiset onnettoinuudet kuulu-
vat ko.  ryhmään. Aikaisemmin osallisena piti olla myös auto 
tai moottoripyörä. Vuoden 1980 tilastoon on myös muiden on-
nettomuusluokkien niäärittelyä  tarkistettu. Aikaisemmin määrit-
tely perustui osallisten toimintaan. Nyt määrittely tehdään 
käytössä olevien onnettonuustyypPien perusteella. Tämän joh-
dosta esim. ohitusonnettomuuksiin kuuluvat ohitustapauSten 
lisäksi myös kylkikosketukset, kaistanvaihdot ja yhteenajot 
 liikkeelle lähtevän ajoneuvon kanssa.  
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LIIKENNEONNETTOMUIJKSIEN KEHITYKSEN TARKASTELU 
Yleisillä teillä tapahtui v. 1980 poliisin ilmoitusten 
mukaan yhteensä 12606 liikenneonnettornuutta, joista 323 
 johti kuolemaan  ja 3805 vainmoihin. Näissä onnettomuuksi - 
sa sai surmansa 349 ja vammautui 5886 henkilöä. Kuolemaan 
johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä väheni 17 % ja vain-
mautumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrä 4 % edelli-
sestä vuodesta. Kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuk-
sien määrä on pienentynyt vuoden 1972 huippumäärästä (740) 
 alle  puoleen ja on tilaston mukaan samalla tasolla kuin 
 1950-luvun alussa. Onnettomuuksien kokonaismäärä on lisään-
tynyt jonkin verran edellisestä vuodesta. 
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät edellisestä 
vuodesta eniten valtateillä ja muilla maanteillä. Keliolo-
suhteiden mukaan tarkasteltuna vähenemistä on tapahtunut 
kuivan ja märän kelin onnettomuuksissa. Jäisen kelin onnet-
tomuudet ovat lisääntyneet hieman. 
1-lenkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä vä-
heni 5 % edellisestä vuodesta. Suurin muutos tapahtui mopo- 
onnettomuuksissa, jotka vähenivät 15 %. Sen sijaan henkilö-
vahinkoihin johtaneiden polkupyöräonnettomuuksien määrä li-
sääntyi 13 % vuoden 1979 tilanteesta. 
Vuonna 1980 tapahtunut onnettomuuksien kokonaismäärän kasvu 
johtuu omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien li-
sääntymisestä edelliseen vuoteen verrattuna. Valmistuneen 
tilaston mukaan onnettomuuksista ovat lisääntyneet erityi-
sesti jäisen kelin onnettomuudet. Omaisuusvahinkoihjn joh-
taneet onnettomuudet ovat lisääntyneet merkittävimrnin valta- 
teillä. Vuoteen 1979 verrattuna on onnettomuuksien kokonais-
määrä lisääntynyt eniten loppuvuodesta  loka-, marras- ja 
 joulukuussa.  
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Onnettomuustyypeittäin  tarkasteltaessa johtuu onnettomuuksien 
kokonaismäärän kasvu v. 1980 yksittäis-, risteämis-, polkupyö-
rä- ja eläinonnettomuuksien lisääntymisestä. Selvää vähenemis-
tä on  tapahtunut ainoastaan mopo-onnettomuuksissa. Hirvieläin-
onnettomuuksien määrä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. 
Sekä hirvi- että peuraonnettomuudet ovat lisääntyneet. Vuonna 
 1980  tapahtui yhteensä 2210 hirvionnettomuUtta, mikä on 7 % 
 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tilastokeskuksen laatimari virallisen tilaston ja TVL:n tilas-
ton vertailu osoittaa, että vuosina 1975-1979 on kaikista po-
liisin tietoon tulleista onnettomuuksista tapahtunut yleisillä 
teillä noin 40 %. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista ta-
pahtui yleisillä teillä noin 68 % ja vaxnmoihin johtaneista on-
nettomuuksista noin 45 % (kuva 1). 
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Suomessa tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä eri 
tilastojen mukaan vuodesta 1970 lähtien. 
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Kuva 3 
Tieliikenneonnettomuuksjssa  kuolleiden 
henkilöiden määrä vuosina 1931-1980 
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Kuva 4 
Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden henki- 
löiden määrä suhteessa väkilukuun koko 
 maassa vuosina  1970-1980  
Tietoja tieverkosta la ajoneuvokannasta  
Yleisten teiden (TVL:n hoidossa olevat tiet) pituus oli 
 1.1.1980 TVH:n tierekisterin  mukaan 74 684 km. Yleisistä 
teistä 10 961 km oli valta- ja kantateitä, 29 080 kin muita 
maanteitä ja 34 376 paikallisteitä. Yleisten teiden lisäk-
si Suomessa on arviolta 90 000 km yksityisteitä sekä noin 
 8000 km  kuntien katuja ja rakennuskaavateita.  
Vuoden 1980 alussa Suomessa oli yli 1,3 milj. rekisteröityä 
autoa (Tilastokeskus) . Näistä 1,17 milj. oli henkilöautoja, 
 90 000  pakettiautoja, 50 000 kuorma-autoja, 9000 linja-auto-
ja ja 8000 muita autoja. Lisäksi rekisterissä oli  43 000 
 moottoripyörää  ja 230 000 traktoria. 
Autokanta oli 1970 -luvun alussa 0,8 milj., joten kanta kas-
voi 1970-luvun aikana noin 60 %. Henkilöautojen määrä lisään-
tyi nopeimmin, keskimäärin 5,1 % vuodessa. Kuorma -auto- ja 
 linja-autokanta  on kasvanut vuosittain vain runsaan prosen-
tin. Kuorma-autokannan keskimääräinen kantavuus on sen sijaan 
jatkuvasti kasvanut. Moottoripydrien määrä on 1970 -luvun lop-
pupuolella selvästi vähentynyt. 
Liikennesuorite on 1970 -luvulla kasvanut yli 60 % (Kuva 5). 
Suoritteen kasvu on vuosittain vaihdellut 0-7 %:n välillä. 
Vuonna 1979 suoritteen kasvu oli 4,5 % ja vuonna 1980 1 %. 
 Henkilöautojen osuus  koko suoritteesta on noin 80 %. Henki-
löautolla ajetaan keskimäärin 20 000 km vuodessa, kuorma- 
autolla 70 000 km ja linja-autolla 50 000 km. Valta- ja kan-
tateiden ajosuorite muodostaa yli 50 % yleisten teiden suo-
ritteesta. 
Kevyen liikenteen vuosittaista liikennesuoritetta ei ole 
toistaiseksi pystytty tarkkaan arvioimaan. Suoritettujen 
laskentojen, pyörien myyntitilastojen  ja onnettomuustieto-
jen perusteella on kuitenkin selvää, että pyöräily on viime 
vuosina lisääntynyt huomattavasti.  
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Moottoriaj oneuvo -onnettomuudet 
Yleisillä teillä vuonna 1980 tapahtuneissa 12 606 liiken-
neonnettomuudessa oli osallisena yhteensä 17 635 moottori- 
ajoneuvoa. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa  (323 kpl) 
 oli osallisena yhteensä  431 moottoriajoneuvoa ja vammoihin 
johtaneissa onnettomuuksissa (3805 kpl) 5178 moottoriajoneu-
voa. 
Henkilöauto oli vuonna 1980 osalliseria 46 % kaikista kuole-
maan johtaneista, 61 % vammoihin johtaneista ja 60 % kaikis-
ta onnettomuuksista. Myös pakettiautot olivat suhteellisesti 
harvemmin osallisena kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa 
kuin onnettomuudessa yleensä. Raskaat ajorxeuvot (kuorma-au-
tot, perävaunulliset kuorma-autot ja linja-autot) sekä moot-
toripyörät olivat suhteellisesti useammin osallisena vakavas-
sa onnettomuudessa kuin kevyet ajoneuvot. 
Osallisten moottoriajoneuvojen lukumäärä onnettomuutta kohti 
pysyi suunnilleen vakiona vuosina 1979 ja 1980. 
Kehitystä 1970 -luvulla tarkasteltaessa on moottoripyörien ja 
 puoliperävaunullisten  kuorma-autojen osallisuus onnettomuuk-
sissa vähentynyt. Muitten raskaitten ajoneuvojen osallisuus 
 on  kuitenkin jonkin verran lisääntynyt. Henkilöautojen osuus 
onnettomuuksissa, varsinkin kuolemaan johtaneissa, lisääntyi 
vuosina 1974-77, mutta on sen jälkeen vähentynyt. 
Onnettomuuksien vakavuus on kaikkien osallislajien kohdalla 
selvästi vähentynyt 1970 -luvun lopulla. Onnettomuusaste on 
 pienentynyt, vaikka onnettomuuksien kokonaismäärä ei ole vä-
hentynyt, koska liikennesuorite on kasvanut noin l.6-kertai-
seksi 1970 -luvulla. 
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Kuva 7  
Eräiden ajoneuvojen osallisuus kuolemaan 
johtaneissa onnettomuuksissa yleisillä teillä 
vuosina 1970 -1980 
Kevyen liikenteen onnettomuudet 
Yleisillä teillä tapahtui vuonna 1980 yhteensä 1484 kevyen 
liikenteen onnettomuutta (osallisena jalankulkija, polkupyö-
räilijä tai mopoilija) . Kuolemaan näistä onnettomuuksista 
johti 157, mikä on noin 49 % kaikista kuolemaan johtaneista 
onnettomuuksista. Vammoihin johti 1102 kevyen liikenteen 
onnettomuutta. 
Vuoteen 1979 verrattuna kuolemaan johtaneet kevyen liiken-
teen onnettomuudet vähenivät 9 %, vammoihin johtaneet li-
sääntyivät 3 % ja kokonaismäärä lisääntyi 4 %. 
Jalankulkijaonnettomuuksia tapahtui vuonna 1980 yhteensä 
 429, polkupyöräonnettomuuksia 711  ja mopo-onnettomuuksja
 344.  Edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyivät jalankulki-
jaonnettomuudet 3 % ja polkupyöräonnettomuudet 18 %. Mopo- 
onnettomuudet puolestaan vähenivät 15 %. 
Seurauksiltaan vakavirnpia kevyen liikenteen onnettomuuksia 
olivat jalankulkijaonnettomuudet, joista joka kuudes johti 
kuolemaan. Kuolemaan johtaneita jalankulkijaonnettomuuksja 
tapahtui 77, polkupyöräonnettomuuksia 61 ja mopo-onnettomuuk-
sia 19. Edelliseen vuoteen verrattuna vähenivät kuolemaan 
johtaneet jalankulkijaonnettomuudet 7 % ja mopo-onnettornuu-
det 40 %.  Kuolemaan johtaneet polkupyöräonnettomuudet lisään-
tyivät 3 %. 
Lukumääräisesti eniten tapahtui kevyen liikenteen onnetto-
muuksia vilkkaasti liikennöidyissä Turun (245) , Uudenmaan 
 (208) ,  Vaasan (189) ja Hämeen piireissä (160) . Näiden neljän 
piirin osuus koko maan kevyen liikenteen onnettomuuksista 
oli 54 %. 
Jalankulkijaonnettomuuksia tapahtui eniten joulukuussa. pol-
kupyörä- ja mopo-onnettomuuksia tapahtui eniten kesäkuukau-
sina. 
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Kuva 9 
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Hirvieläinonnettomuudet  
Vuonna 1980 tapahtui maamme yleisillä teillä 2210 sellaista 
onnettomuutta, joissa oli osallisena hirvi ja 742 sellaista 
onnettomuutta, joissa oli osallisena valkohäntäpeura. Hirvi-
eläinonnettomuuksia tapahtui siis yhteensä 2952. Näissä on-
nettomuuksissa sai surmansa 7 ihmistä ja vammautui 363 ih-
mistä. 
Hirvieläinonnettomuuksien määrä on vuonna 1980 lisääntynyt 
 6,5 %  vuoteen 1979 verrattuna. Hirvionnettomuuksien lisäys
 on  ollut n. 6,9 % ja peuraonnettomuuksien lisäys n. 5,4 %. 
 Myös hirvieläinonnettomuuksien suhteellinen osuus  on kasva-
nut vuonna 1980 vuoteen 1979 verrattuna. Vuonna 1980 oli 
hirvieläinonriettomuuksia n. 23,4 % kaikista yleisillä teillä 
tapahtuneista onnettomuuksista, kun vastaava luku vuonna 
 1979  oli n. 22,5 %. 
Hirvionnettomuuksia tapahtuu edelleen eniten Uudenmaan, Tu-
run, Hämeen ja Mikkelin piireissä, joiden yhteinen osuus 
kaikista hirvionnettoniuuksista oli n. 54,2 %. Uudenmaan ja 
 Turun piirit olivat ainoat, joissa hirvionnettomuudet vähe-
nivät v. 1980 vuoteen 1979 verrattuna. Vähennys Uudellamaal-
la oli 11,4 % ja Turussa 25,7 %. Onnettomuusmäärät kasvoivat 
eniten Oulun piirissä, missä kasvu oli 112,0 % ja Kainuun 
piirissä, missä kasvu oli 72,7 %. Tilastojen valossa näyttää 
siltä, että hirvionnettomuuksien määrä kasvaa Pohjois-Suo-
messa. 
Peuraonnettomuuksien alueellisessa jakautumassa ei ole ta-
pahtunut oleellisia muutoksia. Uudenmaan, Turun  ja Porin 
sekä Hämeen läänien alueella tapahtuu edelleen n. 96 % kai-
kista peuraonnettomuuksjsta.  
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TIESTÖÖN KOHDISTETTUJA TOIMENPITEITÄ 
Vuonna 1980 käytettiin TVL:ssä fl. 253 Mmk (tr-ind. 340) 
 sellaisiin tieteknisiin toimenpiteisiin, joiden ensisijai-
sena tarkoituksena oli liikenneturvallisuuden parantaminen. 
Mainitusta summasta kohdistettiin n. 47 % kevyen liikenteen 
järjestelyiden parantamiseen ja n. 26 % yleisten teiden 
liittymien parantamiseen. Vuonna 1980 toteutettiin mm. seu-
raavia liikenneturvallisuutta. edistäviä toimenpiteitä: 
- rakennettiin 168 km kevyen liikenteen teitä 
- rakennettiin 7 km jalkakäytäviä 
- rakennettiin 88 kevyen liikenteen yli/alikulkujärjestelyä 
- rakennettiin 9 ajoneuvoliikenteen eritasoliittymää 
- kanavoitiin 61 liittymää 
- valaistiin 23 liittymää 
- toteutettiin muita parantamistoimenpiteitä 92 liittymässä 
- rakennettiin tievalaistus 89 km matkalle 
- suoritettiin yksityistiejärjestelyjä 199 km matkalla 
- rakennettiin 6 rautatien eritasoristeystä 
- varustettiin 28 rautatien tasoristeystä turvalaittein 
- toteutettiin muita liikenneturvallisuustoimenpiteitä 56 
km matkalla ja 31 kohteessa. 
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi suoritettiin ylei-
sillä teillä erilaisia tieteknisiä toimenpiteitä, kuten uu-
delleen päällystystä, suuntauksen parantamista, teitä muu-
tettiin neliajokaistaisiksi, rakennettiin ohikulkutejtä jne. 
Myös nämä toimenpiteet parantavat osaltaan liikenneturval-
lisuutta sen lisäksi, että ne parantavat teiden palveluta-
soa ja välityskykyä.  
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PIIREITTAINEN VERTAILU 
Määrällisesti  liikenneonnettoinUUkSia  tapahtui v. 1980 eni-
ten Turun piirissä  (2108) sekä Uudenmaan piirissä  (2071) 
 ja  vähiten Kainuun piirissä  (235)  sekä Keski-Pohjanmaan 
piirissä (392) . Vuosien 1978 ja  -79 onnettomuusmäärien kes-
kiarvoon  verrattuna ovat onnettomuudet vähentyneet Turun 
piirissä (-3.2 %), Hämeen piirissä  (-1.6 %) ja Vaasan pii-
rissä (-0.5 %) .  Muissa piireissä on onnettomuuksien määrä 
lisääntynyt; eniten Oulun piirissä  (+12.6 %) sekä Keski- 
Suomen piirissä (+9.4 %) 
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat vähenty -
neet v. 1980 verrattuna vuosien  1978 ja -79 keskiarvoon 
 eniten Keski-Pohjanmaan piirissä  (-18.3 %) sekä Kymen pii-
rissä  (-16.6 %). HenkilövahiflkO-.OflnettOmUudet  ovat lisään-
tyneet ainoastaan Kuopion piirissä  (+5.0 %)  sekä Uudenmaan 
piirissä (+0.7 %) 
Onnettomuusaste on v. 1980  ollut suurin Turun piirissä  (0.77 
onn/milj.ajon.kfli)  sekä Hämeen ja Pohjois-Karjalan piireissä 
 (0.73 onn/milj.ajon.krn).  Vastaavasti  onnettomuusaSteet ovat 
olleet pienimmät Lapin piirissä  (0.42 onn/milj.ajofl.kfll) ja 
 Kainuun piirissä  (0.47 onn/milj.ajon.km ) 
Henkilövahinko-OnnettomUukSista  laskettu  onnettomuuSaSte on 
v. 1980 ollut suurin Turun ja Vaasan piireissä (0.26 onnI 
milj.ajon.km ) ja pienin Kainuun ja Lapin piireissä (0.18 
onn/milj.ajon.km ). 
Kuvassa 13 on esitetty tieverkon  liikennesuoritteen ja on-
nettomuuksien %-osuudet  piireittäin v. 1980. 
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TAULU KKOLU ETTE LO 
Taulukko 1. Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit v. 1970.. .1980 
Liikennevakuutusyhdistyksen (LVY) ja Tilastokeskuksen (TE) 
 tilastojen mukaan  koko maassa 
Taulukko 2. Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit v. 1970... 1980 
Liikennevakuutusyhdistyksen (LVY) ja TVH:n tilastojen 
mukaan yleisillä teillä 
Taulukko 3. Onnettomuudet ja niiden seuraukset kuukausittain yleisillä 
teillä v. 1980 
Taulukko 4. Onnettomuudet ja niiden seuraukset tielajeittain yleisillä 
teillä v. 1980 	- 
Taulukko 5. Onnettomuustiheys (uno/km) ja -aste (onn/10 8 autokm) tie-
lajeittain yleisillä teillä v. 1980 
Taulukko 6. Onnettomuudet onnettomuuspaikan mukaan tielajeittain ylei-
sillä teillä v. 1980 
Taulukko 7. Onnettomuudet ja niiden seuraukset eri keliolosuhteissa 
yleisillä teillä v. 1980 
Taulukko 8. Onnettomuudet ja niiden seuraukset eri valaistusolosuhteissa 
yleisillä teillä V. 1980 
Taulukko 9. Osalliset yleisten teiden onnettomuuksissa  v. 1980 
 Taulukko  10. Eri tyyppiset onnettomuudet vakavuusasteittain  ja seurauk-
sittain yleisillä teillä v. 1980 
Taulukko 11. Eri tyyppisten onnettomuuksien lukumäärä kuukausittain ylei-
sillä teillä v. 1980 
Taulukko 12. Eri tyyppiset onnettomuudet tielajeittain yleisillå teillä 
 v. 1980  
Taulukko 13. Eri tyyppiset onnettomuudet onnettomauspaikan mukaan ylei-
sillä teillä v. 1980 
Taulukko 14. Eri tyyppiset onnettomuudet eri keliolosuhteissa yleislllä 
teillä v. 1980 
Taulukko 15. Eri tyyppiset onnettomuudet eri valaistusolosuhteissa ylel-
sillä teillä v. 1980 
Taulukko 16. Onnettomuudet ja niiden seuraukset tie- ja vesirakennuspii-
reittäin yleisillä teillä v. 1980 
Taulukko 17. Kevyen liikenteen onnettomuodet vakavuusastelttain  ja seu-
rauksittain tie- ja vesirakennusplireittäin yleisillä teillä 
 v. 1980  
Taulukko 18. Hirvi- ja peuraonnettomuudet ja niiden seuraukset piireit-
täin yleisillä teillä v. 1980 
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TVH;N LIIKENNETOIMISTOSSA SEKR MUIOEN KANSSA YHTEISTYSSSA TEHDYT LIIKENNETURVALLISUUS
-ALAN  SELVITYKSET JA OHJEET VUOSILTA 1975-1881 
TVH;n Oh)e8t 
Varoitusvilkkujen ja lyhtyjen laatuvaatimukset; TVH 742635. Hki 1975 
Huoltoasemat. Liikenneteknillinen suunnittelu ja lilttymäluvan anorninen; TVH 742822. 
 Hki  1976 
Ohjeet postiluatikoiden sijoittamisesta yleisten teiden varsille; TVH 742017. Hki 1977 
 (Posti-  ja lennätinhallitus) 
TVL;n liikenneturvallisuustyö. tavoitteet ja toirnintaperiaatteet; TVH 742005, Hki 1978 
Erikoiskuljetukset yleieil lä tell lä. Toimintaperisetteet ksljetuslupahakemunten käsit-
talyssä; TVH 742011. Hki 1978 
Erikoiskuljetukset yleisillä teillä. Kuljetusluvan hakerninen ja kuljetuksen suoritta
-nines;  TVH 742012, Hki 1978 (Suomen Kuorma-autoliitto, Suomen Maarakentajian Keskus-
liitto. Teollisuuden Keskusliittol  
Ohjeet tietyömaiden liikenteen järjestelystä; TVH 742341. Hki 1978 
Ohjeet hiihtoladun johtamisesta yleisen ties yli; TVH 741903. Hki 1979 
 Ohjeet  ensiapuasemien opastuksesta, Hki 1078 
TVH:n julkaisemat selvitvkset  
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1974; TVH 742634-74. Hki 1975 
Mopoilijoiden asema liikenteessä; TVH 742636, Hki 1975 (Tampereen teknillinen korkma
-koulu)  
Hätäpuhelimet. Raportti teiden varsille sijoitetuista hätäpuhelimista ja niiden käy-
töstä; TVH 742028, Hki 1976 (Posti- ja lennätinhallitus. Viatek Oy) 
TVL;n liikenneturvallisuustyö ja sen tavoitteet; TVH 742027. Hki 1976 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1975; TVH 742634-70. Hki 1976 
 (Painos loppunut) 
Liikenteen valvonnan poikkeustilanne: Ajoneuvojen nopeudet poliisilakon aikana; 
 TVH  742638. Hki 1076 (Helsingin yliopisto( 
Erikoiskuljetukset. Tutkimus ylelsillä teillä v. 1976 suoritetuista ylisuurista ja 
 yliraskaista kuljetuknista; TVH  742015. Hki 1977 (Ins.tsto Y -Suunnittelu( 
Lämpöeristeideu vaikutus Siikenneturvallisuuteen; TVH 742018, Hki 1977 
Tienvarsipalvelut. Selvitys leuähdys- ja pysäköimisalueista sekä tieliikenteen käy-
tössä olevista palveluista; TVH 742025. Hki 1977 (Viatek Ty) 
Hlt5puhelinverkon yleissuunnitelma. Suunnitelma yleisten teiden varustarnisesta hVti-
puhelimilla; TVH 742344. Hki 1977 )Viatek Oy) 
Yleisill8 teilli tapahtuneet liikennecnnettomuudet 1976; TVH 742634-76, Hki 1977 
T-liittyrnien liikenneturvallisuus; TVH 741989. Hki 1978 (Liikennetekniikka  Oy) 
Nopeuksien vaihtelu Suomen tieverkolla vuosina 1973-1977; TVH 741999, Hki 1978 
 Liikenneturvallisuuden  ja kunnossapidon esitutkimus; TVH 742001. Hki 1978 )Via ek Oy) 
Erikoiskuljetukset. Tutkimus erikoiskuljetusten osuudesta kuolemaan johtaneissa tie-
ljikenneonnettomuaksissa v. 1970-1976; TVH 742002. Hki 1978 )Ons.tsto V -Suunnittelu) 
Tievalaistuksen osa -nikaisen sammuttamisen vaikutus liikenneturvallisuuteen; TVH 742003, 
Hki 1978 
Tarkkaileva nopeustutkirnus. Nopeuksien kehitys ja nopeusrajoitusten vaikutus nopeuk-
siis vuosina 1976-1977; TVH 742006. Hki 1978 
Liittymäonnettornuustutkimus tieosalla Jyv3skylb-JdrnsS; TVH 742007. Hki 1978 (Liikenne- 
tekniikka Oy) 
Tutkimus ajoneuvojen sijainnista tien poikkileikkauksessa; TVH 742008. Hki 1978 
 (Helsingin yliopisto) 
Yleisen tien ja rautatien tasoristeyksiin asennettujen turvalaitteiden vaikutus taso-
risteysosnettomuuksiin; TVH 742010, Hki 1978 
Valaistuksen vaikutus lijkenneturvalliscutees; TVH 742014. Hki 1978 
Nastarenkaiden vaikutus raskaiden ajonouvojen hallittavuuteen; TVH 742016. Hki 1978 
 (Oy Airarn  Ab Korneta -tehtaat. Oy Suomen Autoteollisuus Ab) 
Yleisill8 teillS tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1977; TVH 742634-77, Hki 1978 
Yksityisten teiden liittymien liikenneturvallisuus. Esitutkirnus; TVH  741988. Hki 1979 
(Viatek Oy) 
Henkilövahinkojen arvottaminen tieliikenteess3; TVH  712490. Hki 1979 (Oy ERG Ab) 
YleisillS teill9 tapahtuneet liikenneonnettornuudet 1978; TVH 742634-78. Hki 1979 
Tiekohtaisten ncpuuei-ajoitusten vaikutus ajonopeuksiin. jonoihin ja ohituksiin. 
Hki 1970 
Traffic Accidents on Public Roads in Finland in 1975. Hki 1976 
Traffic Accidents on Public Roads in Finland in 1976, Hki 1977 
Traffic Accidents en Public Roads in Finland in 1977. Hki 1978  
Liikennevalojen vaikutus liikenneturvallisuuteen yleisillS teillS; TVH  741991, Hki 1979 
(Lilkennetekniikka Oy) 
llunauhakokeilu Sucmessa cv. 1977-79; TVH 741980. Hki 1979 
41 
Nastaronkaiden käyttö talvikausina 1976/77. 1977/78 ja 1978/79; TVH 741984. Hki 1979 
Yleisten teiden hätäpuhelimet. Posti- ja lennätinhallituksen ja tie- ja vesirakennus-
hallituksen yhteistyöryhmän mietintö; TVH 741982. Hki 1979 
Kunnossapitopolitiikka ja liikenneturvallisuus; TVH 743011. Hki 1980 
Yleisten teiden tasoliittyrnien liikenneturvallisuus; TVH 741977. Hki 1980 )TKK/Liiken 
nelaboratorio) 
Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen kuntien ja TVL;n välisenä yhteistyönä; 
TVH 741974. Hki 1980 (Suomen Kaupunkiliitte. Suomen Kusnllislijtto.  Finlands svenske 
kommun -Förbund) 
Yleisilil teillä tapahtuneet liikeoneonnettomuudet 1979; TVH 74253479. Hki 1980 
Vallitsevan sään ja liikenneonnettomuvoriskin välinen riippuvuus; TVH 741972. Hki 
1980 )Kehittämistoimisto Oy ERG Ab) 
Vaasan läänin tiessakobtainen liikenneonnettomuustetkimus, TVH  741971. Hki 1980 
 )Liikennevakuutusyhdistys. Vakuutusyhtiöiden liikennetur'vallisuustoimikunta -  VALT. 
Viatek Oy) 
Ajoneuvojen sijainti ja polkupyöräilijöiden turvallisuus eri levyisillä teillä, 
TVH 741964, Hki 1981 
Varoitusvilkku ja jalankulkijoiden turvallisuus, TVH 741966,Hki 1981. (Helsingin 
yliopisto/Psykologian laitos) 
Nastarenkaiden käyttö talvikaunisa 1976/77 - 1979/80, TVH 741970, Hki 1981 
Rmuoapaalujen, taustamerkkien ja aurausviittojen vaikutus liikenneturvallisuateen, 
TVH 741969, Hki 1981 
Liikennemerkkien havaittavuus ja ymmärrettävyys; TVH 741975, Hki 1981 
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